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SUNDAY, MAY 31, 1992 
GUSMAN CULTURAL CENTER 
MIAMI, FLORIDA 
BOARD OF TRUSTEES 
Emil L. Todaro, D.O., Chairman 
Mervin E. Meck, D.O., Vice Chairman 
Morton J. Morris, D.O., J.D., Secretary 
Daniel M. Finkelstein, D.O., Treasurer 
Daniel Barkus, D.O. 
Royal Flagg Jonas, J.D. 
Robert Panzer, D.O. 
Marcelino Oliva, D.O. 
Anthony Ottaviani, D.O. 
David Rush 
Morton T. Smith, D.O. 
B. Boyce Swartz, D.O. 
Jay M. Tischenkel, R.Ph. 
Morton Terry, D.O. 
Sylvia Urlich, M.S. 
ADMINISTRATION - SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
Morton Terry, A.B., D.O., M.Sc., F.A.C.O.I., President 
Arnold Melnick, A.B., M.A., D.O., M.Sc.; F.A.C.O.P., F.A.C.O.O.G., Executive Vice President and Provost 
Daniel M. Finkelstein, B.A., D.O., Vice President for Finance 
Frederick Lippman, R.Ph., Vice President for External Affairs 
Joseph J. Namey, B.S., D.O., F.A.C.G.P., F.A.O.C.A.I., F.A.C.O.Rh., Vice President for Medical Affairs 
Neil A. Natkow, A.B., D.O., F.A.C.G.P., Vice President for Professional Affairs 
Harold E. Laubach, B.S., M.S., Ph.D., Associate Dean for Basic Sciences 
Marla Frohlinger, B.A., Assistant Dean for Admissions/Student Affairs 
Anita Gleimer, B.A., M.B.A., Director of Communications 
Patrick J. Gorman, B.H.S.A., Director of Student Financial Aid 
Janice Gottlieb, M.A., M.L.S., Library Director 
Royal Flagg Jonas, B.S., J.D., Legal Counsel 
Johnathan Rose, B.S., M.S.H.A., Director of Operations 
Jeffrey Schneider, B.B.A., M.B.A., C.P.A., Director of Finance 
Steven Weinstein, B.S., C.p.A., Comptroller 
Steven D. Culbreth, B.S., Bursar 
Mary R. Smith, Registrar 
Emil L. Todaro, B.A., D.O., Executive Director of Development 
Stanley Rosenberg, B.A., Director of Development 
ACADEMIC MARSHALLS 
Daniel R. Barkus, B.A., D.O., F.A.C.O.O.G. 
Edward H. Clouse, B.S., Ph.D. 
Bob G. Gilman, B.S., M.S., O.D., F.A.A.O. 
Harold E. Laubach, B.S., M.S., Ph.D. 
ADMINISTRATION - COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
Matthew A. Terry, B.S., D.O., M.A., F.A.C.G.P., Dean 
Robert A.J. Fernandez, D.O., M.P.H., F.A.C.G.P., Deputy Dean 
Howard L. Neer, B.A., D.O., Associate Dean for Clinical Affairs 
Steven B. Zucker, D.M.D., M.Ed., Associate Dean for Community Affairs 
COUNCIL OF OVERSEERS - COLLEGE OF PHARMACY 
Jay M. Tischenkel, RPh., Chairman 
Mrs. William S. Apple 
David Colin, RPh. 
Paul A. Eger, RPh. 
Rosebud L. Foster, Ed.D. 
Richard Hammell, RPh., Ph.D. 
Constantine J. Lopilato, RPh. 
David J. Osterberger, Pharm. D. 
Leslie D. Reagin, III 
Phillip Sacks, RPh. 
John Stadnik, R.Ph. 
Joel M. Wilentz, M.D. 
ADMINISTRATION - COLLEGE OF PHARMACY 
William D. Hardigan, B.S., M.S., Ph.D., Dean 
Paul Magalian, B.S., Ph.D., Associate Dean 
Scott A. Swigart, B.S., Pharm. D., Assistant Dean for Pharmacy Practice 
COUNCIL OF OVERSEERS - COLLEGE OF OPTOMETRY 
Don Albert, 0.0., Chairman 
Leonard Cherdack, 0.0., Vice Chairman 
Charles Pappas, 0.0., Secretary 
Almond Edwards, 0.0. 
John McClane, 111,0.0. 
Genevieve E. Yarnold 
Harry Magee 
Pamela Reekers, 0.0. 
Felix Mondejar, 0.0. 
Elias Margaretten, O. D. 
Alan P. Levitt, 0.0. 
Lori Mills, 0.0. 
ADMINISTRATION - COLLEGE OF OPTOMETRY 
Stewart Abel, B.S.E., 0.0., Dean 
Lester E. Janoff, 0.0., M.S.Ed., Associate Dean for Academic Affairs 
Roland E. Gaudette, B.A., B.S., 0.0., M.B.A., Associate Dean for Clinical Education 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHARMACY 
Irvin Alfonso, Hialeah Gardens 
Olga Alujas Hernandez, Miami 
B.A., Florida International University 
'Suzanne Mary Bednarek-Burgos, Miami Beach 
B.S., Northwestern University 
"Kamal H. Behbahani, Miami 
B.S., Medical College of Virginia 
B.S., Norfolk State University 
Olga Maria Brito-Estrada, Miami 
B.A., Florida International University 
'Sharon Ann Bujnicki, Hollywood 
AS., Broward Community College 
"Silvia Maria Camacho-Fernandez, Hialeah 
A.A., Miami-Dade Community College 
"Murray Howard Cohen, Ft. Lauderdale 
B.A., University of Maryland 
Rolando Alberto Croney, Miami 
B.A., St. Thomas University 
Andriette C. Cruz, Miami 
Mohammad Fathi, Miami 
A.A., Miami-Dade Community College 
B.S., University of Florida 
"Richard Santo Finkel, North Miami Beach 
B.S., University of Florida 
Michelle Gerard, North Miami Beach 
"Anita Jones Gillam, Hollywood 
B.S., Florida International University 
"Julia Rebmann Haddad, Plantation 
A.A, Broward Community College 
B.S., Florida Atlantic University 
Suheir Jahjah Jadon, Miami 
'Wan-Ping Linda Kam, Tampa 
B.A., University of South Florida 
'Christine Ann Kaminski, Apollo Beach 
A.A., University of South Florida 
Beata Marie Kowalski, Miami 
Belkys Lezcano, Hialeah 
A.A., Miami-Dade Community College 
Patrick M. McGrail, Pembroke Pines 
B.S., Ohio State University 
B.S., University of Dayton 
Mel Martin, Sunrise 
B.S., Fordham University College of Pharmacy 
M.B.A., St. Thomas University 
, Graduated With Honors 
Graduated With Highest Honors 
Teresita Blain Martins, Miami 
Hortensia Gisela Mendez, Hialeah 
A.A., Miami-Dade Community College 
Eugene Moore, Miami 
B.S., Florida A & M University 
"Melissa A. Paniello, Tampa 
"Sneha B. Patel, Orlando 
A.A., Valencia Community College 
"Raul L. Pino, Miami Beach 
AS., Miami-Dade Community College 
Ilene Teresa Portales, Tampa 
A.A., University of South Florida 
Raymond Hugh Ramsay, Miami 
B.S., Long Island University 
Carol Grace Raschke, Miami 
A.A., Florida International University 
"Sharon Rose Reizner, Miami 
'Faith A Riley, Miramar 
"Olga Maria Romero, Miami 
A.A., Miami-Dade Community College 
B.S., University of Florida College of Pharmacy 
Satpal Kaur Sautman, Hollywood 
"Janine Faith Scarbrough, Sarasota 
B.A., Emory University 
'Dorinda Menendez Segovia, Hialeah 
A.A., Miami-Dade Community College 
Ferenc A Sipos, Pembroke Pines 
Alan Sokolowski, Plantation 
B.S., University of New Mexico 
B.S., University of New Mexico School of Pharmacy 
Tova Strauss, Coral Springs 
B.A., Hunter College 
M.S., Florida Atlantic University 
'Phyllis Griesser Tomczyk, Sunrise 
B.S., Florida A & M University 
"Tracy Lynn Whitmer, Ft. Lauderdale 
A.A., Duchess Community College 
"Carlos Valdes, Hollywood 
B.S., Mercer University 
I 
CANDIDATES FOR THE DEGREE 
OF DOCTOR OF OSTEOPATHY 
*Bret Thomas Ackermann, Pompano Beach 
B.S., Louisiana State University 
Dean Barry Adelman, Hollywood 
AA, Broward Community College 
B.A., University of Miami 
*David Lee Adler, North Miami Beach 
B.S., University of Maryland 
M.S., Towson State University 
Eric Lewis Alboucrek, North Miami Beach 
AAS., Sullivan County Community College 
BA, Florida Atlantic University 
#Amparo Beatriz Benitez-H., Miami 
B.S., University of Tampa 
Camille Zampino Bentley, North Miami Beach 
B.S., Wagner College 
M.S., George Mason University 
Daniel Ron Berger, Miami 
A.A, Broward Community College 
B.A., Florida State University 
*Bernard Manuel Bettencourt Jr., Dracut, MA 
B.S., University of Central Florida 
*Franklin Paul Bizousky, North Miami 
BA, University of Virginia 
Frank Anthony Bonifacio, Rumson, NJ 
BA, Long Island University 
*David Glenn Booth, Hollywood 
B.S., University of Mississippi . 
Janet Eileen Bradshaw, North Miami Beach 
AS., Northern Virginia Community College 
BA, University of Kansas 
Kenneth Elliot Bresky, Lighthouse Point 
AA, University of Florida 
BA, University of Florida 
Rogelio Alberto Brito, Coral Gables 
BA, University of Miami 
*Arthur G. Calise, Miami Lakes 
BA, St. Thomas University 
**Nicholas Capone, Pembroke Pines 
BA, Vanderbilt University 
Gladys Cardenas, North Miami Beach 
BA, Fordham University 
*Kenneth Chan, North Miami Beach 
BA, California State University 
Glenn Michael Charles, Boynton Beach 
B.S., Michigan State University 
Patrice Marye Churchill, Evansville, IN 
BA, Harvard University 
M.S., Indiana State University 
Marypat Lynch Clements, North Miami Beach 
BA, University of Virginia 
Juan Guillermo Coquelet, New Port Richey 
B.S., University of South Florida 
*Troy Louis Creamean, Pontiac, IL 
BA, State University of New York at Albany 
Gaston Dana, North Miami Beach 
B.A., University of Colorado at Denver 
* Graduated With Honors 
** Graduated With Highest Honors 
# Pending completion of requirements 
INTERNSHIP 
Brooke Army Medica] Center 
Fort Sam Houston, TX 
Westchester General Hospital 
Miami, FL 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Kennedy Memorial Hospital 
Stratford, NJ 
Universal Medical Center 
Plantation, FL 
Universal Medical Center 
Plantation, FL 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 




Atlantic City Medical Center 
Atlantic City, NJ 
University of Alabama at Birmingham 
Birmingham, AL 
Garden City Osteopathic Hospital 
Garden City, MI 
Wilson Memorial Hospital 
Johnson City, NY 
Florida Hospital East Orlando 
Orlando, FL 




AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Pontiac Osteopathic Hospital 
Pontiac, MI 
University General Hospital 
Seminole, FL 




Kennedy Memorial Hospital 
Stratford, NJ 




Jean Raymond Dauphin, Ft. Myers 
B.S., University of Maryland 
Alan Steven David, Hallandale 
B.A., St. John's University 
'Jacquelyn Marie Dawson, Miami Lakes 
B.A., University of South Florida 
B.S., University of South Florida 
Pasquale Dell'Api, Ft. Lauderdale 
B.A., Florida Atlantic University 
Tony Diaz, Aventura 
B.A., University of Miami 
Adriano Digiamberardino, Hollywood 
B.S., Florida Atlantic University 
'Mary Michele Dossett, Homosassa 
B.S., Rider College 
'Ann Mary Fernandez, Miami 
A.A., Miami-Dade Community College 
B.S., University of Miami 
Mark Calverley Gibbons, Miami 
B.A., University of Virginia 
David Vincent Glorius, Ocala 
A.A., Central Florida Community College 
A.S., Central Florida Community College 
B.S., Florida State University 
B.S.N., Medical College of Georgia 
"John Hamish Gordon, North Miami Beach 
A.A., Edison Community College 
B.A., University of South Florida 
B.S., University of South Florida 
Robert A. Green, Hollywood 
B.A., University of Miami 
'Armando L. Hassun Jr., Coral Gables 
B.S., University of Miami 
Leo Michael Hayes, Miami 
A.A., Broward Community College 
B.S., University of South Florida 
'Ana Maria Hernandez, Bal Harbour 
B.S., University of Miami 
'Richard Allen Hill, North Miami Beach 
B.S., University of Florida 
'William Robert Hodorski, Wilton Manors 
B.A., Florida Atlantic University 
'Kimberly Jean Humulock, North Miami Beach 
B.S., University of Maryland 
'Karen Theresa Kennedy, Seminole 
B.S., Eckerd College 
'Donald Scott Krieff, North Miami Beach 
B.S., Florida International University 
'Hyejin Robin Lee, Flushing, NY 
B.S., State University of New York at 
Binghamton 
Tracie Jean Leonhardt, Clearwater 
B.A., Columbia College 
J.D. Littleton, North Miami Beach 
B.S., Jackson State University 
Albert Arthur Lopez Jr., Key Biscayne 
B.S., George Washington University 
M.D., Ross University School of Medicine 
, Graduated With Honors 
Graduated With Highest Honors 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Flushing Hospital Medical Center 
Flushing, NY 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 




AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Botsford General Hospital 
Farmington Hills, MI 
Miami Children's Hospital 
Miami, FL 
Fitzsimons Army Medical Center 
Aurora, CO 
Medical College of Georgia 
Augusta, GA 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Universal Medical Center 
Plantation, FL 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Universal Medical Center 
Plantation, FL 
Fitzsimons Army Medical Center 
Aurora, CO 
Florida Hospital East Orlando 
Orlando, FL 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 




William Beaumont Army Medical Center 
EI Paso, TX 




Richard Owens Loyd, Earle, AR 
B.S., Memphis State University 
M.S., University of Mississippi 
*Nicholas Thomas Mansuetta, Lake Ronkankoma, NY 
B.S., University of Miami 
*Vincent J. Marino, Lexirigton, KY 
B.S., University of Kentucky 
Brian William Marshall, North Miami Beach 
B.A., The College of Wooster 
*Marion J. Mayer, Largo 
B.S., University of South Florida 
*Gary Joseph Merlino, North Miami Beach 
B.A., University of South Florida 
B.S., Florida International University 
Jeffrey Scott Mimbs, Gainesville, GA 
B.S., University of Georgia 
Brian Carl Moraes, Boca Raton 
B.A., University of South Florida 
* Joy Louise Moritz, Clearwater 
B.S., University of South Florida 
*Laila Mozdab, Pompano Beach 
B.S., University of South Florida 
M.S., University of South Florida 
Kevin Brett Newfield, Ormond Beach 
A. A. , University of Florida 
B.S., Florida Atlantic University 
*William Joseph O'Brien III, Philadelphia, PA 
B.A., LaSalle University 
Richard Gary Olarsch, Neponsit, NY 
B.A., State University of New York at 
Binghamton 
Nelson Chukuka Onaro, North Miami Beach 
B.S., Southeastern University in New Orleans 
M.S., Texas Southern University 
*Laura Beth Ottaviani, Belleair Bluffs 
B.A., Rollins College 
Sheryl Beth Pearlman, Rochester, NY 
B.A., University of Pennsylvania 
Randolph B. Peddicord, Pembroke Pines 
B.S., University of South Florida 
Matthew David Pegher, Pittsburgh, PA 
B.S., University of Pittsburgh 
Brian Steven Portnoy, North Miami Beach 
B.S., University of Florida 
*Ravinder Singh Randhawa, Hollywood 
B.S., University of South Florida 
R. Dean Rasmussen, Euclid, OH 
B.A., Miami University 
*David Nelson Ratcliffe, Richmond, VA 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.S., University of North Carolina 
Charles Robert Readdy, West Palm Beach 
B.A., Florida Atlantic University 
B.S., Florida Atlantic University 
* Jeffrey Alan Rich, Hollywood 
B.S., University of Florida 
*Mark Rosing, North Miami Beach 
B.S., University of South Florida 
* Graduated With Honors 
Northlake Regional Medical Center 
Tucker, GA 





Warrensville Heights, OH 
Naval Hospital 
Portsmouth, VA 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Garden City Hospital 
Garden City, MI 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Tripier Army Medical Center 
Honolulu, HI 
University of Alabama 
Montgomery, AL 
Kennedy Memorial Hospital 
Stratford, NJ 
Delaware Valley Medical Center 
Langhorne, PA 
Peninsula Hospital Center 
Far Rockaway, NY 




Beth Israel Medical Center 
New York, NY 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Central Medical Center and Hospital 
Pittsburgh, PA 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Philadelphia College of Osteopathic Medicine 
Philadelphia, PA 
Brentwood Hospital 
Warrensville Heights, OH 
York Hospital 
York, PA 





New Orleans, LA 
* Jacqueline Frannie Royce, North Miami Beach 
B.S., Florida International University 
Glenn Scott Saperstein, Farmington Hills, MI 
BA, University of Michigan 
Patrick Sayavong, North Miami Beach 
B.S., University of Arkansas 
*Robert Ford Searles, Indian Harbour Beach 
B.S., Washington and Lee University 
Hadi Assad Shalhoub, West Palm Beach 
B.A., Florida Atlantic University 
B.S., Florida Atlantic University 
*Steven Silberfarb, North Miami 
B.A., State University of New York at 
Binghamton 
John Lawrence Simons, Jr., Boca Raton 
B.A., University of Florida 
B.S., University of Florida 
*Rita Tompkins Sivils, Zephyrhills 
B.S., University of South Florida 
Kirby O. Smith, Tampa 
B.S., University of South Florida 
Brian Lawrence Sontag, Plantation 
B.S., University of Miami 
**Ronald Allen Stillerman, Kissimmee 
B.S., Duke University 
B.S., University of Florida 
*Michael W. Swearingen, DeKalb, MS 
B.S., Mississippi State University 
David Tan, Long Island City, NY 
BA, Hunter College 
Richard Randall Thacker, Green Cove Springs 
A.A., St. Johns River Community College 
B.S., University of Florida 
Heidi V. Torocsik, Danbury, CT 
B.A., Emory University 
*Carolyn Theresa Torrillo, Coral Springs 
A.A., Broward Community College 
B.S., Florida Atlantic University 
Robert Lowell Townsend, Plantation 
B.S., Michigan State University 
#Robert Harold Walker, Rock Hill, SC 
B.S. , Presbyterian College 
Robert Walter Warren, Jr., Jackson, MS 
BA, Herbert H. Lehman College 
Wendy Weiss, Acton, ME 
B.A., University of South Florida 
*Debra R. Wilkes, Boca Raton 
B.A., Florida Atlantic University 
Gregory Alan Williams, Hollywood 
A.A., Palm Beach Junior College 
B.S., Palm Beach Atlantic College 
Rosanna E. Winchester, Miami 
AA, Miami-Dade Community College 
B.S., University of South Florida 
Michael Dean Wolfington, Boca Raton 
B.S., University of South Florida 
*Yvonne Denise Zabala, North Miami Beach 
B.S., University of South Florida 
* Graduated With Honors 
** Graduated With Highest Honors 
# Pending completion of requirements 
Franklin Square Hospital Center 
Baltimore, MD 
Botsford General Hospital 
Farmington Hills, MI 
Flint Osteopathic Hospital 
Flint, MI 
Walter Reed Army Medical Center 
Washington, D.C. 
Botsford General Hospital 
Farmington Hills, MI 
Kennedy Memorial Hospital 
Stratford, NJ 
Universal Medical Center 
Plantation, FL 
Albert Einstein Medical Center 
Philadelphia, PA 




Botsford General Hospital 
Farmington Hills, MI 
University of Alabama 
Birmingham, AL 
Community General Osteopathic Hospital 
Harrisburg, PA 
Delaware Valley Medical Center 
Langhorne, PA 








Louisiana Medical Center 
Shreveport, LA 
Central Maine Medical Center 
Lewiston, ME 
Florida Hospital East Orlando 
Orlando, FL 
Tallahassee Memorial Regional 
Medical Center 
Tallahassee, FL 
AMI-Palmetto General Hospital 
Hialeah, FL 
Florida Hospital East Orlando 
Orlando, FL 
Botsford General Hospital 
Farmington Hills, MI 
-PHARMACIST'S OATH 
At this time, 
I vow to devote my professional life 
to the service of mankind 
through the profession of pharmacy. 
I will consider the welfare of humanity 
and relief of human suffering 
my primary concerns. 
I will use my knowledge and skills 
to the best of my ability 
in serving the public 
and other health professionals. 
I will do my best 
to keep abreast of developments 
and maintain professional competency 
in my profession of pharmacy. 
I will maintain the highest standards 
of moral and ethical conduct. 
I take these vows voluntarily 
with the full realization 
of the confidence and responsibility 
with which I am entrusted by the public. 
OSTEOPATHIC OATH 
I do hereby affirm my loyalty 
to the profession I am about to enter. 
I will be mindful of my responsibility 
to preserve the health and life of my patient, 
to perform faithfully my professional duties. 
I will be vigilant in aiding 
in the general welfare of the community. 
I will endeavor to work in accord with my colleagues 
in a spirit of progressive co-operation. 
I will look with respect and esteem 
upon all those who have taught me my art. 
I will be loyal to my college 
and strive always for its best interests 
and for the interests of the students who will come after me. 
I will be alert to further the application 
of basic biological truths 
and to develop the principles of Osteopathic Medicine. 
In the presence of this gathering, I bind myself to my oath. 
COMMENCEMENT SPEAKER 
u.s. REPRESENTATIVE THOMAS F. LEWIS 
United States Representative Thomas F. Lewis has been dedicated to public service since he was 
first elected in 1964 to the North Palm Beach Village Council. He served eight years in the Florida 
Legislature and two years in the Florida Senate before he was elected to the U.S. Congress in 1982. 
As a member of the Select Committee on Narcotics Abuse and Control, he is active in helping local 
and state law enforcement, as well as treatment and rehabilitation support groups, get needed 
federal resources in the drug war. He is in the forefront in the development of national agricultural 
policy as the only member from Florida with seats on the House Committee on Agriculture and its 
subcommittees. He also leads in Congress in the development of aircraft safety and aviation and 
space technology through his ranking positions on the Committee on Science, Space and 
Technology and its subcommittees. He is a U.S. delegate to NATO's North Atlantic Assembly, which 
helps establish policy for the free world allies. 
His legislative achievements include the National Aviation Safety Research Act of 1988 and the 
Aircraft Catastrophic Failure Prevention Research Act of 1990. His actions on behalf of Florida's 
veterans ensured the construction of the Department of Veterans Affairs Medical Center in Palm 
Beach County, as well as the commitment to fund a much-needed OVA nursing home adjacent 
to the hospital. 
Among the numerous awards he has received are the Guardian of Peace Leadership Award from 
the National Security Council; the Legislative Award from the Florida Association of Community 
Colleges; the WXEL Samuel A. Marantz Award for Public Broadcasting; and the Legislative 
Achievement Award from the National Hurricane Conference. 
ACADEMIC PROCESSION AND REGALIA 
The Academic Processional is a long standing tradition which originated in medieval universities in the 
eleventh and twelfth centuries. Attired in cap, hood, and gown, the faculty would present itself and its 
students to the local community for inspection. 
The gown was originally thought to be worn for warmth, and to denote authority and privilege. Today, 
black is the color of the gown for all degrees, although variations represent the difference in the level 
of the degree. 
The medieval hood was worn as a protection from the elements, or used as a satchel to carry scrolls 
and books. The modern hood in use today is lined with satin in the colors of the institution conferring 
the degree (Southeastern University colors are blue and gray). In addition, the hood is trimmed with 
various colors of velvet facing, each color representing the academic discipline in which the degree has 
been granted. Green has been selected as the appropriate color for medicine, seafoam green for opto-
metry and olive green for pharmacy- the colors of life and growth. 
The academic cap, at one time worn by freed Roman slaves, signifies the wearer's right to academic 
freedom, attests to the dignity endowed upon the wearer, and the responsibility for maintaining the highest 
practical and ethical standards. 

